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Sudah hampir enam dekade isu gender dalam media terus menjadi pembahasan 
dalam berbagai penelitian. Akan tetapi, hal tersebut mayoritas berfokus pada wanita 
dan pria saja, tidak pada orientasi seksual yaknil lesbian, gay, bisexual, dan 
transgender (LGBT) yang perlu menjadi kajian dalam akademik. Representasi dari 
kesetaraan gender dirasa belum bisa memenuhi idealisme sementara keberadaan 
informasi elah menjadi bagian  dalam kehid pan sosial modern dan pola pikir 
masyarakat saat ini. Dari hal tersebut, kunci dalam penyampaian informasi ada pada 
jurnalis. Sebagai pihak pertama yang melihat, menginterpretasi, dan melaporkan 
informasi kepada khalayak, jurnalis harus menguasai fenomena atau peristiwa yang 
akan diberitakan. Namun, bagaimana dengan isu identitas gender sebagai kaum 
minoritas? Apakah jurnalis di Indonesia telah menerapkan hal tersebut? Nyatanya, 
masih terdapat peliputan negatif pada identitas kultural LGBT di Indonesia. Oleh 
karena itu, eksplorasi dan pengenalan mendalam pada jurnalis harus dilakukan. 
Karena mereka merupakan pembuat makna dan pemberi interpretasi yang memberi 
dampak pada masyarakat. Konsep tersebut disebut sebagai knowledge brokers yang 
digunakan sebagai fokus pada penelitian ini terhadap tiga media di Indonesia yang 
didasari oleh berbagai riset dan nilai perusahaan: The Jakarta Post, IDN Times, dan 
Tirto.id. Sebanyak tiga orang informan dari media masing-masing diteliti dengan 
pendekatan kualitatif dan diwawancara secara mendalam melalui elaborasi konsep 
media dan LGBT, identitas kultural, serta peran media. Hal tersebut dilakukan 
untuk melihat adanya korelasi antara posisi jurnalis secara personal dengan aturan 
redaksional. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pemahaman dan pemaknaan 
yang positif pada jurnalis masing-masing terhadap LGBT yang memiliki 
keterkaitan dengan identitas kultural yang dimiliki. Lebih lanjut, ada penerapan 
peran yang berbeda dari jurnalis dalam implementasi knowledge brokers. Tiap-tiap 
jurnalis memiliki suatu karakteristik tersendiri dalam menjalankan kelima peran 
yang dianalisis: Tirto.id (awareness dan accessibility), IDN Times (engagement dan 
mobilization), dan ketiganya menerapkan linkage.  
 








THE ROLE OF JOURNALISTS AS KNOWLEDGE 
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IDN TIMES, AND TIRTO.ID MEDIA 
 




For almost six decades, gender issues in the media have been discussed in various 
studies. However, the majority focuses on women and men only, not on sexual 
orientation namely lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) which need to 
be studied. The representation of gender equality is felt unable to fulfill ideals while 
the existence of information has become a "part" of modern social life and the 
mindset of today's society. By this fact, the key in delivering information lies with 
journalists. As the first party to see, interpret, and report information to the public, 
journalists must able to know well the phenomenon or event to be reported on. 
However, what about the issue of gender identity as a minority? Have journalists in 
Indonesia implemented this? There is still negative coverage of LGBT cultural 
identity in Indonesia. Therefore, exploration and in-depth introduction to journalists 
must be carried out. Because they are meaning makers and interpreters who have 
an impact on society. The concept referred to as knowledge brokers are used as the 
focus of this research on three media in Indonesia based on various researches and 
company values: The Jakarta Post, IDN Times, and Tirto.id. A total of three 
informants from the media were each examined with a qualitative approach and in-
depth interview through the elaboration of the concept of media and LGBT, cultural 
identity, and the role of the media. This is done to see the correlation between the 
position of journalists personally and the editorial rules. The results of the study 
indicate that there is a positive understanding and meaning for each journalist 
towards LGBT which has a relationship with their cultural identity. Furthermore, 
there is the application of the different roles of journalists in the implementation of 
knowledge brokers. Each journalist has its characteristics in carrying out the five 
roles analyzed: Tirto.id (awareness and accessibility), IDN Times (engagement and 
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